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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 94 стр., 3 рисунков и схем, 16 таблиц, 40 использованных
источников
МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
МАРКЕТИНГА, КОНЦЕПЦИЯ «4Р», МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ.
Цель дипломной работы -  на основе анализа результатов производствен­
но-коммерческой деятельности предприятия, выработать рекомендации по оп­
тимизации маркетинговой деятельности ОАО «МЗОР».
Объект дипломного исследования -  Открытое акционерное обще­
ство «МЗОР».
Задачи дипломного исследования:
1. Охарактеризовать понятие, сущность, функции и комплекс маркетинга.
2. Подвергнуть анализу организацию маркетинговой деятельности на
3. Выяснить пути совершенствования маркетинговой деятельности 
ОАО «МЗОР».
4. Изложить технологию реализации предложенной программы совер­
шенствования маркетинговой деятельности ОАО «МЗОР».
При проведении исследования использовались следующие методы: 
абстракция, конкретизация и идеализация; анализ и синтез; сравнение и 
аналогия; моделирование; классификация; обобщение и противопоставление; 
индукция и дедукция; математико-статистические методы анализа; 
визуализация данных; математическое моделирование.
Элементом новизны полученных результатов является переориентация 
системы управления ОАО «МЗОР» на маркетинговый образ мышления, кото­
рый активно влияет на повышение экономической и социальной эффективно­
сти функционирования ОАО «МЗОР».
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло­
жения сопровождаются ссылками на их авторов.
ОАО «МЗОР».
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